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Abstrak 
Pembelajaran dalam mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi di sekolah semakin mencabar 
dalam persaingan dan merapatkan jurang dalam penggunaan teknologi pendidikan yang 
semakin moden. Kajian ini bertujuan untuk menunjukkan penggunaan kaedah nyanyian yang 
digunakan dapat menarik minat dan dapat meningkatkan persepsi terhadap daya ingatan 
pelajar Tahun 4 dalam mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi. Sampel kajian terdiri 
daripada 92 orang responden dari sekolah-sekolah berbeza di tiga buah sekolah yang berada di 
sekitar zon Bandar di daerah Mersing, Johor. Instumen kajian adalah menggunakan soal selidik 
yang mengandungi 26 item. Kajian rintis dijalankan di Sekolah Rendah Agama Bersepadu 
Mersing dengan jumlah responden seramai 30 orang pelajar. Nilai min daripada hasil kajian 
bagi minat ialah 4.93 dan bagi item daya ingatan nilai min ialah 4.66 menggunakan perisian 
Statistical Package for the Social Sciences (Version 22.0). Hasil Kajian mendapati penggunaan 
kaedah nyanyian berada pada tahap yang tinggi. Data analisis meliputi skor min, peratusan dan 
korelasi. Ini menunjukkan bahawa penggunaan kaedah nyanyian sesuai dipraktikkan dikalangan 
pelajar sekolah rendah kerana ianya bukan sahaja mampu menarik minat malahan dapat 
menambah daya ingatan pelajar menguasai sesuatu topik dalam mata pelajaran Reka Bentuk 
dan Teknologi. 
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Abstract 
Learning in Technology and Design subjects in schools is increasingly challenging of the 
competition and bridging the gap in the use of increasingly modern educational technology. The 
purpose of this study is to show the use of singing methods that can be used to attract and 
increase the perception towards the memory of Year 4 students in Technology and Design 
subjects. The sample of this study consists of 92 respondents from different schools in three 
schools located near the City zone in Mersing district, Johor. The research instrument is using a 
questionnaire containing 26 items. Pilot study was conducted at Mersing Integrated Religious 
Primary School with 30 respondents. The mean value of the study result for interest is 4.93 and 
the value of memory value is 4.66 using the Statistical Package for Social Sciences (Version 
22.0). The findings show that the use of singing methods is at a high level. Analysis data includes 
mean score, percentage and correlation. This shows that the use of the song method is practiced 
among primary school students as it not only attracts interest but also adds the memory of the 
students to mastering a topic in Technology and Design subjects. 
 
 
1.0 PENGENALAN 
Perubahan paradigma dalam sistem pendidikan menuntut dan menggesa pihak pengajar 
terutamanya guru membuat perubahan dimana salah satu elemen penting dalam perubahan ialah 
kreativiti (Yahya Buntat, 2014). Ini kerana, seseorang guru yang hebat bukanlah diukur hanya 
berdasarkan kepada kemahiran mengajarnya semata-mata, tetapi juga kreativiti yang ditonjolkan 
dalam setiap sesi Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) yang disampaikan. Kaedah pengajaran 
yang kreatif dan menyeronokkan bukan sahaja dapat menambat hati para pelajar untuk belajar, 
malah dapat membantu mereka mengukuhkan kefahaman dan ingatan dalam mata pelajaran 
tersebut.  
Menurut Aritonang (2008), seseorang guru yang kreatif akan bertindak sebagai pemberi 
motivasi dalam proses pembelajaran terutamanya kepada para pelajar mereka.Ini menunjukkan 
setiap guru perlulah mempunyai idea yang kreatif dalam menyampaikan ilmu pengetahuan agar 
para pelajar menunjukkan minat dan sekaligus meningkatkan motivasi mereka untuk mengikuti 
proses P&P. 
 
2.0 KAEDAH NYANYIAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (P&P) 
Kaedah konvensional atau cara lama iaitu menghafal isi kandungan pembelajaran menjadi satu 
bebanan kepada para pelajar memandangkan ianya hanya ingatan sementara digunakan untuk 
mengingati sesuatu fakta dan teori. Oleh itu, satu kaedah yang lebih bersesuaian perlu diterapkan 
dalam proses hafalan ilmu pengetahuan agar ianya mudah diingati dan dalam disimpan dalam 
ingatan pelajaran lebih lama.  
Selain itu, kaedah hafalan merupakan satu kaedah yang paling dibenci dan sukar untuk 
pelajar yang kurang meminati subjek tertentu untuk menghafal. Menurut Noraini (2003), kaedah 
hafalan hanya sesuai bagi sesetengah pelajar dan ianya tidak praktikal bagi pelajar yang 
mempunyai masalah daya kreativiti. Mereka akan merasakan mengingati dan menguasai 
kemahiran merekacipta adalah perkara yang sangat sukar dan dibenci.  
Matlamat pendidikan kebangsaan yang digubal oleh Kementerian Pendidikan (KPM) 
amat jelas. Guru perlu bersedia mewujudkan perubahan bertujuan meningkatkan kualiti P&P. 
Guru yang bijak perlu mengenalpasti kaedah yang boleh merangsang minat murid untuk 
menyukai matapelajaran sekolah agar pembelajaran menjadi lebih berkesan, antaranya ialah 
menggunakan elemen nyanyian. 
Elemen nyanyian yang menggunakan latihan muzik mampu untuk meningkatkan daya 
ingatan pelajar memandangkan individu yang dilatih untuk menyanyi perlu menghafal lirik 
sebelum memulakan latihan nyanyian. Menurut Kraus (2014), latihan muzik boleh meningkatkan 
keupayaan daya berfikir untuk memproses bunyi. Pelajar yang belajar muzik lebih bersedia 
untuk memahami bunyi dalam latar belakang yang bising. Penambahbaikan dalam rangkaian 
bunyian yang rendah juga menguatkan ingatan dan pembelajaran kemahiran mereka.Selain itu, 
kaedah nyanyian mendengar-dan-ulang boleh menyokong pembelajaran pelajar terutamannya 
menyanyi dalam bahasa asing dimana ianya ketara boleh meningkatkan pembelajaran pelajar  
(Karen, Ferreira & Overy, 2013) 
 
3.0 METODOLOGI KAJIAN 
Populasi kajian ini melibatkan pelajar tahun 4 di tiga buah sekolah di daerah Mersing, Johor. 
Populasi kajian melibatkan pelajar tahun Empat berjumlah 120 orang pelajar. Sampel kajian 
seramai 92 orang pelajar dipilih secara rawak mudah berdasarkan jadual penentuan saiz sampel 
oleh Krejicie dan Morgan (1970). Persampelan rawak mudah memastikan setiap individu 
mempunyai peluang yang sama untuk diambil atau untuk digunakan bagi mewakili populasi.  
Kajian ini menggunakan borang soal selidik dimana ianya melibatkan 26 item dan 
terbahagi kepada tiga bahagian. Bahagian A terdiri daripada demografi responden, bahagian B 
adalah mengenal pasti minat pelajar terhadap penggunaan kaedah nyanyian dalam mata pelajaran 
Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) dan bahagian C adalah mengenal pasti persepsi pelajar 
terhadap daya ingatan melalui penggunaan kaedah nyanyian. 
Soal selidik bagi kajian ini menggunakan skala likert lima mata iaitu Sangat Tidak Setuju 
(STS), Tidak Setuju (TS), Kurang Setuju (KS), Setuju (S), Sangat Setuju (SS). Manakala bagi 
kesahan soal selidik, pengkaji merujuk tiga orang pakar yang berpengalaman dalam bidang 
penyelidikan dan P&P iaitu terdiri daripada dua orang pensyarah kanan di Fakulti Pendidikan 
Teknikal dan Vokasional (FPTV), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) dan dua orang 
guru Bahasa bagi memastikan struktur bahasa yang digunakan adalah tepat.  Keempat-empat 
pakar bersetuju bahawa item-item yang digunakan dalam soal selidik tersebut bersesuaian dan 
menepati objektif dan persoalan kajian ini.  
Bagi kebolehpercayaan instrumen, hasil ujian kebolehpercayaan adalah jelas 
menunjukkan nilai koefisien kebolehpercayaan Cronbach-alpha adalah 0.7. Ini menunjukkan 
kebolehpercayaan instrumen soal selidik pelajar mempunyai kebolehpercayaan yang baik seperti 
yang ditegaskan oleh Uma Sekaran (2006), kebolehpercayaan bagi instrumen adalah tinggi 
sekiranya mempunyai nilai yang melebihi 0.6. Setelah semua prosedur bagi memastikan kesahan 
dan kebolehpercayaan instrumen dilaksanakan dimana satu kajian rintis telah dijalankan bagi 
memastikan kesahan dan kebolehpercayaan instrumen yang digunakan. 
 
4.0 DAPATAN KAJIAN 
Dapatan kajian ini melibatkan tiga buah sekolah rendah di daerah Mersing, Johor iaitu 
melibatkan 92 orang responden dengan menggunakan perisian SPSSVersion 22.0 dan tafsiran 
min bagi item-item soal selidik menggunakan analisis skala likert lima mata. 
 
4.1 Bahagian A: Demografi Responden 
Bahagian A melibatkan data demografi responden iaitu diklasifikasikan kepada dua bahagian 
yang terdiri daripada item jantina dan nama sekolah. Penganalisaan diterjemah dalam bentuk 
kekerapan dan peratusan bagi menjelaskan jumlah responden yang terlibat dalam kajian ini 
seperti dalam jadual 1. 
 
Jadual 1:  Taburan kekerapan responden mengikut jantina 
Jantina Kekerapan (orang) Peratus (%) 
Lelaki 31 33.7 
Perempuan 61 66.3 
Jumlah 92 100.0 
 
Jadual 1 menunjukkan taburan kekerapan responden mengikut jantina pelajar. Dapatan kajian 
menunjukkan bahawa seramai 92 orang responden yang terlibat dalam kajian ini. Pelajar lelaki 
mewakili jumlah yang kecil iaitu seramai 31 orang pelajar manakala peratusan pelajar 
perempuan 61 orang pelajar. Jadual 2 menunjukkan taburan kekerapan responden mengikut 
sekolah. 
  
Jadual 2:  Taburan kekerapan responden mengikut sekolah 
Nama Sekolah Kekerapan 
(orang) 
Peratus (%) 
Sek. Keb. Mersing Kanan (SKMK) 28 30.4 
Sek. Keb. Bandar Mersing (SKBM) 32 34.8 
Sek. Keb. Sri Mersing (SKSM) 32 34.8 
Jumlah 92 100.0 
 
Dapatan kajian daripada ketiga-tiga buah sekolah iaitu seramai 28 orang responden daripada 
SKMK, manakala SKBM dan SKSM mempunyai jumlah responden yang sama iaitu sebanyak 
32 orang responden dan jumlah keseluruhan adalah 92 orang responden. 
 
4.2 Bahagian B: Mengenal Pasti Minat Pelajar terhadap Penggunaan Kaedah Nyanyian 
dalam Mata Pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi 
Bahagian B pula merangkumi analisis dapatan kajian bagi mengenal pasti minat pelajar terhadap 
penggunaan kaedah nyanyian dalam mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi (RBT). Jadual 3 
menunjukkan analisis dapatan kajian bahagian B  berdasarkan nilai skor min. 
 
Jadual 3:  Nilai Skor Min Bagi Minat Pelajar 
Item Pernyataan Min 
3 Saya berasa seronok belajar sambil menyanyi 4.96 
4 Saya lebih bersemangat untuk belajar 4.97 
5 Saya dapat belajar dengan mudah 4.96 
6 Saya tidak bosan belajar sambil menyanyi 4.88 
7 Saya tidak mengantuk ketika di dalam kelas 4.91 
8 Saya dapat belajar dengan gembira 4.84 
9 Saya dapat menjawab soalan guru dengan mudah apabila ditanya 4.96 
10 Saya membuat ulangkaji sambil menyanyi di rumah 4.96 
11 Saya lebih rajin untuk mengulangkaji  4.96 
12 Saya dapat menyiapkan kerja sekolah dengan pantas  4.92 
13 Saya menjawab soalan ketika ujian dengan mudah  4.91 
14 Nyanyian menarik minat saya untuk belajar RBT 4.91 
Skor Min Keseluruhan 4.93 
 
Jadual 3 menunjukkan minat pelajar dalam penggunaan kaedah nyanyian bagi mata 
pelajaran RBT. Bahagian B menunjukkan dapatan kajian berkaitan minat pelajar Tahun 4 
terhadap kaedah nyanyian yang dipelajari di bilik darjah. Analisis data menggunakan perisian 
SPSS Version 22.0. Tahap penguasaan pelajar tahun 4 dalam penggunaan kaedah nyanyian telah 
diukur melalui soal selidik dengan mengemukakan 12 item bagi mengenal pasti minat pelajar 
terhadap penggunaan kaedah nyanyian dalam mata pelajaran RBT. Hasil analisis mendapati 
bahawa jumlah skor min keseluruhan bagi konstruk minat adalah 4.93 iaitu pada tahap tinggi 
seperti merujuk kepada jadual 3.  
Hasil dapatan kajian ini menunjukkan bahawa pelajar tahun 4 yang terlibat memberi 
maklum balas bahawa mereka mempunyai tahap minat yang tinggi terhadap kaedah nyanyian 
yang digunakan dalam mata pelajaran RBT iaitu dengan nilai min skor 4.97 hingga 4.84. 
Berdasarkan jadual terdapat nilai min yang paling tinggi pada item empat iaitu saya lebih 
bersemangat untuk belajar di mana ianya telah mencatat nilai min 4.97. Manakala nilai min yang 
paling rendah iaitu sebanyak 4.84 berada pada item lapan iaitu saya dapat belajar dengan 
gembira. Dapatan kajian ini menunjukkanbahawa responden yang terdiri daripada pelajar tahun 4 
mempunyai minatyang tinggi terhadap penggunaan kaedah nyanyian dalam mata pelajaran RBT. 
 
4.3 Bahagian C: Mengenal Pasti Persepsi Pelajar terhadap Daya Ingatan melalui 
Penggunaan Kaedah Nyanyian 
Hasil dapatan kajian bagi bahagian C iaitu mengenal pasti persepsi pelajar terhadap daya ingatan 
melalui penggunaan kaedah nyanyian dalam mata pelajaran RBT seperti jadual 4. Analisis yang 
dijalankan adalah berdasarkan nilai skor min yang diperolehi. 
 
Jadual 4:Nilai Skor Min Bagi Daya Ingatan Pelajar 
Item Pernyataan Min 
15 Saya lebih fokus belajar ketika menyanyi  4.80 
16 Penerangan guru lebih mudah difahami  4.76 
17 Saya tidak perlu menghafal fakta yang banyak  4.77 
18 Saya dapat menjawab soalan guru lebih pantas  4.74 
19 Saya lebih berkeyakinan menjawab soalan guru 4.61 
20 Nyanyian membantu saya membuat nota sendiri dengan mudah  4.58 
21 Saya sering menyanyi di rumah untuk mengingati pelajaran  4.57 
22 Saya lebih mudah menjawab latihan yang diberikan  4.57 
23 Nyanyian membantu saya membuat kerja sekolah yang diberikan 
dengan baik  
4.58 
24 Saya dapat menjawab soalan dengan mudah ketika peperiksaan  4.58 
25 Saya lebih cepat mengusai topik  4.70 
26 Saya dapat mengingat fakta penting dalam mata pelajaran RBT  4.64 
Skor Min Keseluruhan 4.66 
 
Hasil dapatan kajian mendapati bahawa jumlah min skor bagi konstruk daya ingatan 
adalah 4.66 (tahap tinggi). Keadaan ini menunjukkan responden yang terlibat menunjukkan 
bahawa melalui kaedah nyanyian dapat meningkatkan daya ingatan mereka dalam mata pelajaran 
RBT iaitu nilai min berada antara 4.57 hingga 4.80. Berdasarkan jadual 4, nilai min yang paling 
tinggi pada item 15 iaitu saya lebih fokus belajar ketika menyanyi mencatat nilai min 4.80. 
Manakala nilai min yang paling rendah iaitu 4.57 berada pada item 21 iaitu saya sering menyanyi 
di rumah untuk mengingati pelajaran dan item 22 iaitu saya lebih mudah menjawab latihan yang 
diberikan . Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa responden yang terdiri daripada pelajar 
tahun 4 mempunyai persepsi daya ingatan yang tinggi terhadap penggunaan kaeadah nyanyian 
dalam mata pelajaran RBT. 
 
5.0 PERBINCANGAN DAPATAN KAJIAN 
Dapatan kajian ini melibatkan majoriti pelajar perempuan iaitu 61 orang dan lelaki hanya 31 
orang pelajar. Hasil dapatan data demografi responden menunjukkan bahawa bilangan pelajar 
tahun 4 di daerah mersing majoriti adalah perempuan memandangkan agak sukar untuk pengkaji 
mendapatkan bilangan responden sama rata antara lelaki dan perempuan. Secara keseluruhannya, 
kajian mendapati majoriti responden menunjukkan minat terhadap kaedah nyanyian dalam mata 
pelajaran RBT adalah pada tahap skor min yang tinggi, dimana hampir kesemua responden 
berminat untuk menggunakan kaedah nyanyian dalam mata pelajaran RBT.  
Berdasarkan kepada analisis yang telah dilaksanakan terhadap responden, pengkaji 
mendapati responden bersetuju pada tahap minat yang tinggi terhadap penggunaan kaedah 
nyanyian dalam subjek RBT. Tahap minat yang ditunjukkan oleh pelajar ini sejajar dengan 
dapatan Afenorain (2013) yang membuktikan minat adalah daya penggerak yang mendorong 
pelajar supaya memberikan perhatian kepada seseorang, benda dan kegiatan. Minat boleh 
menjadi punca kepada sesuatu kegiatan itu sendiri. Arah pemikiran dipengaruhi oleh pengalaman 
deria kesedaran pengamatan untuk membolehkan perubahan perhubungan diantara idea dengan 
proses pemikiran. 
Hasil dapatan kajian ini juga turut disokong oleh Abu (2008) menyatakan minat yang tinggi 
mampu mengatasi keupayaan yang terbatas. Para pelajar sebenarnya boleh dilatih untuk menjadi 
insan yang berkemahiran danberminat dengan apa yang mereka lakukan. Kesimpulannya 
pengkaji mendapati pembelajaran tidak hanya memerlukan rangsangan dan kecerdasan 
pemikiran semata-mata tetapi tahap minat yang tinggi di kalangan pelajar dapat membantu 
perkembangan pembelajaran dengan lebih berkesan. 
Manakala bagi daya ingatan pula tiga buah sekolah yang terlibat di daerah Mersing, Johor 
ini  menunjukkan tingkah laku responden yang terlibat adalah baik dan penuh minat dalam 
aktiviti melalui penggunaan kaedah  nyanyian dalam proses P&P. Majoriti responden berasa 
sangat teruja untuk menyanyi setiap kali aktiviti nyanyian berlangsung. Responden yang terlibat 
bersungguh-sungguh untuk mengingati lirik dan melodi yang diadaptasi dari lagu kanak-kanak. 
Lagu yang telah diadaptasi ini salah satu faktor yang mendorong mereka belajar dengan penuh 
minat.  
Dapatan kajian ini disokong oleh Afenorain (2013) dalam kajianya telah menunjukkan 
bahawa aktiviti nyanyian telah memberi ruang kepada pelajar untuk melibatkan diri dalam 
aktiviti pembelajaran dan dalam menarik minat murid sepanjang sesi Pengajaran dan 
Pembelajaran (P&P). Selain itu, nyanyian mampu meredakan tekanan mental dan fizikal pelajar 
(Hussin, 1993). Menurut Jamian (2016) dan Ling dan Tasir (2008), muzik dan lagu adalah suatu 
perkara yang hampir dengan pelajar dimana mereka menggunakan kaedah nyanyian sebagai satu 
cara yang boleh meningkatkan motivasi pelajar untuk menghadiri kelas dan menumpukan 
sepenuh perhatian di dalam bilik darjah. 
 
6.0 KESIMPULAN 
Secara keseluruhan hasil kajian menunjukkan bahawa guru perlu sentiasa membuat refleksi 
terhadap amalan Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) yang dilaksanakan. Sebagai seorang 
pendidik, mereka hendaklah sentiasa kreatif dan inovatif dalam mempelbagaikan kaedah, strategi 
dan teknik dalam proses P&P yang terkini sebagaimana pengajaran Abad ke-21. Kaedah yang 
dilakukan perlu menjurus kearah penjanaan idea, memberi keyakinan kepada pelajar agar 
mengaplikasikan apa yang telah dipelajari serta memupuk persaingan yang sihat untuk terus 
maju dan berjaya dalam pelajaran. Berdasarkan dapatan kajian ini, secara kesimpulan ianya 
menunjukkan kaedah nyanyian sememangnya memberi kesan yang sangat positif sekiranya 
diamalkan dalam P&P. Ini telah terbukti apabila pelajar begitu aktif dan seronok ketika P&P 
berlangsung. 
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